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Abstrakt 
 
Předmětem bakalářské práce je samostatně stojící novostavba rodinného domu s projekční 
kanceláří. Jednotlivé funkční části mají samostatný vchod a nejsou dispozičně propojeny.  
Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a je navržen jako komfortní bydlení pro čtyřčlennou 
rodinu. Jednopodlažní provozovna, která stavebně navazuje na obytnou část stavby je určena 
pro majitele objektu a 6 zaměstnanců. Budova je založena na základových pasech z prostého 
betonu a vyzděna ze stavebního systému HELUZ. Obvodové stěny jsou zaizolovány 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny.  Střecha je řešena jako plochá, 
s hydroizolační vrstvou tvořenou asfaltovými pásy.  
  
Klíčová slova 
Novostavba, rodinný dům, projekční kancelář, zděný systém HELUZ, kontaktní zateplovací 
systém, základové pasy, plochá střecha 
  
  
Abstract 
 
The subject of this bachelor’s thesis is a newly bulit family house with a design office. The 
building consists of two main parts. Both parts have its own entrance and are not 
interconnected. The first part of the building, a two storey family house, is designed for a 
family of four. The design office is a single-storey building intended for 6 employees and an 
owner of the building. The structure is based on strip foundations made of plain concrete. The 
walls and ceilings are made of the Heluz system. The perimeter walls are insulated with 
ETICS mineral wool insulation composite system. The building has a flat roof with an asphalt 
waterproofing system. 
 
Keywords 
Newly bulit, family house, design office, masonry system Heluz, external thermal insulation 
system, strip foundations, flat roof 
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ÚVOD 
Obsahem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavbu rodinného domu 
s projekční kanceláří, umístěnou v zastavěném území vesnice Ludkovice. Navrhl jsem 
objekt nepravidelného tvaru složený ze dvou obdélníků, které tvoří jednotlivé funkční 
celky. Provozovna i rodinný dům mají samostatný vchod a nejdou mezi sebou uvnitř 
dispozice nijak propojeny.  Při návrhu obytné části, která zaujímá větší část objektu 
s dvěma nadzemními podlažími, jsem vycházel z požadavků komfortního bydlení pro 
čtyřčlennou rodinu. Prostor je rozdělen na denní zónu umístěnou v přízemí a noční 
klidovou část, která se nachází v druhém nadzemním podlaží. Projekční kancelář je 
uzpůsobena pro majitele domu a 6 zaměstnanců. Dispozičně se provozovna dělí na 
místnost pro vedoucího, společnou kancelář pro zbylých 6 pracovníků a hygienické 
zázemí.  
Stavba je založena na základových pasech a systému ztraceného bednění. Konstrukční 
materiál nadzemní části jsem zvolil cihelný systém HELUZ, který je použitý jak na nosné 
a nenosné stěny, tak také jako skládaný strop nad jednotlivými podlažími. Celý objekt je 
zastřešen plochou střechou, s hydroizolační vrstvou tvořenou souvrstvím asfaltových 
pásů. 
Jednotlivé části projektu jsou umístěny v přílohách této práce, součástí je také seminární 
práce, která zhodnocuje tepelně technické a akustické parametry navržené stavby. 
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1  Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Rodinný dům s projekční kanceláří 
Katastrální území:   Ludkovice 
Parcela číslo:     92/1 
Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 
Charakter stavby:   novostavba 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno a příjmení:   Eva Špendlíková 
Trvalé bydliště:   Slavičín 216, 763 21 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Jméno a příjmení:   Jan Váňa 
Trvalé bydliště:   Ludkovice 11, 763 41 
E-mail:    VanaJ3@study.fce.vutbr.cz 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa katastrálního území Ludkovice 
Požadavky stavebníka 
Terénní průzkum 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území Stavba bude realizována na parcele č. 92/1 v katastrálním území Ludkovice. Tvar zmíněné parcely je nepravidelný, připomínající trojúhelník, východní strany je parcela ohraničena místní komunikací. Výměra stavebního pozemku činí 2078 m2 a v současné době je využíván jako zahrada.  
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Parcela se nachází částečně v záplavovém území Q100, samotná stavba ale leží mimo 
záplavovou oblast. Pozemek se nenachází v chráněné krajinné oblasti, památkově 
chráněné ani přírodní zóně. 
 
c) údaje o odtokových poměrech  
Dešťová voda bude ze střechy odváděna vnitřním svodným potrubím do svodného 
potrubí, které ústí do retenční nádrže a vsakovací jímky. Dešťová voda tedy bude 
vsakována na pozemcích investora. Splašková voda bude odváděna do splaškové 
kanalizace.   
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, případně s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.  
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
a vyhláškou 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
Stavba respektuje charakter okolní zástavby. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Projektová dokumentace respektuje vyjádření všech dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Výstavba objektu nesouvisí s žádnou jinou investicí, ani není jinou investicí podmíněna. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
Tab. 1 Pozemky a stavby dotčené prováděním stavby 
Parcelní 
číslo 
Druh 
pozemku Majitel Adresa majitele 
Výměr
a [m2] 
Omezení 
vlastnického 
práva 
92/2 Zahrada 
SJM Verberger 
Jiří Ing. a 
Verbergerová 
Zdenka 
č. p. 24, 76341 
Ludkovice 149 
Nejsou 
evidována 
žádná omezení 
(pokračování) 
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Parcelní 
číslo 
Druh 
pozemku Majitel Adresa majitele 
Výměra 
[m2] 
Omezení 
vlastnického 
práva 
92/3 
Trvalý 
travní 
porost 
Kunorzová 
Martina 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
700 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
Skovajsa 
Radek 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
Skovajsová 
Ludmila 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
92/4 Zahrada 
Kunorzová 
Martina 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
115 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
Skovajsa 
Radek 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
Skovajsová 
Ludmila 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
93/2 Ostatní plocha Špendlíková  
Družstevní 93, 
763 26 
Luhačovice 
10 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
95/1 
Trvalý 
travní 
porost 
SJM Verberger 
Jiří Ing. a 
Verbergerová 
Zdenka 
č. p. 24, 76341 
Ludkovice 698 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
96/5 zahrada 
SJM Verberger 
Jiří Ing. a 
Verbergerová 
Zdenka 
č. p. 24, 76341 
Ludkovice 
 
1503 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
2617/8 Vodní plocha 
Kunorzová 
Martina 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
72 
Nejsou 
evidována 
žádná 
omezení 
Skovajsa 
Radek 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
Skovajsová 
Ludmila 
č. p. 163, 76341 
Ludkovice 
2632/3 Ostatní plocha Zlínský kraj 
třída Tomáše 
Bati 21, 76001 
Zlín 
3713 
Věcné 
břemeno 
zřizování a 
provozování 
vedení 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. 
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b) účel užívání stavby 
Stavba pro bydlení a podnikatelskou činnost – projekční kancelář. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba není kulturní památkou a ani není chráněna podle jiných právních předpisů. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt nespadá do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) vyhl. 398/2009 Sb. 
a nejsou na něj kladeny zvláštní požadavky ohledně bezbariérového užívání staveb. 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Jsou splněny požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních 
předpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou zde žádné výjimky ani úlevy. 
 
h) navrhované kapacity stavby  
Celková plocha pozemku:    2078 m2 
Zastavěná plocha:     271,64 m2 
Užitná plocha RD:     263,87 m2 
Užitná plcha provozovna:    88,03 m2 
Užitná plocha celkem:     351,9 m2 
Obestavěný prostor:    1517 m3 
Počet bytových jednotek v RD:   1 
Předpokládaný počet osob v RD:   4 
Předpokládaný počet osob v provozovně:  7 (1 majitel + 6 zaměstnanců) 
Počet garážových stání u RD:   1 
Počet parkovacích ploch u provozovny:  3 (z toho 1 pro osoby s omezenou    
f  možností pohybu a orientace) 
 
i) základní bilance stavby 
Odvod dešťových vod:     dešťový voda bude vsakována na pozemcích investora 
Odvod splaškových vod:    splaškové vody budou odváděny do splaškové kanalizace  
Objekt spadá dle klasifikace energetické náročnosti budov do třídy B – úsporná. 
Během užívání stavby bude vznikat komunální odpad, který bude ukládán do popelnic na 
pozemku investora a pravidelně vyvážen dle rozpisu obce. V obci se nachází sběrné 
kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, kov), které jsou od stavby vzdáleny přibližně 
400 m. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec 2× ročně. Projekt nepředpokládá 
produkci bioodpadu, ale v případě potřeby je možné na obecním úřadě Ludkovice zažádat 
o popelnici na bioodpad, který bude vyvážen dle harmonogramu obce. 
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j) základní předpoklady výstavby  
Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. Předpokládaná doba 
výstavby činí 15 měsíců od započetí prací.  Stavební práce budou prováděny oprávněnou 
stavební firmou dle výběru investora. 
 
k) orientační náklady stavby 
Cena je stanovena hrubým odhadem na 4 000 000 Kč s DPH. 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
SO 01  Rodinný dům s provozovnou 
SO 02 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 03 Přípojka vodovodu 
SO 04 Přípojka nízkotlakého plynovodu 
SO 05 Přípojka silového vedení 
SO 06 Odvod srážkových vod a vsakovací systém 
SO 07 Zpevněné plochy 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešený pozemek se nachází na parcele č. 92/1 v katastrálním území obce Ludkovice. 
Pozemek je mírně svažitý – celkové převýšení je cca 1 m a z východní strany přiléhá 
k místní komunikaci č. 46024. Pozemek určený k zastavění je svou velikostí, polohou, 
tvarem a základovými poměry vhodný k realizaci navrhované stavby. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Byla provedena technická obhlídka staveniště. Geologický ani technický průzkum nebyl 
proveden a bude řešen v rámci výstavby objektu. Pro návrh byly použity geologické 
průzkumy provedené na sousedním pozemku s p.č. 92/3. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Navrhovaná stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech.  
 
d poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek leží částečně v záplavovém území Q100, samotná stavba se ale v záplavovém 
území nenachází. V obci se nachází na vodním toku, ve směru proti proudu od pozemku, 
umělá vodní nádrž, která slouží jako zásobárna pitné vody, ale také jako ochrana před 
povodní. 
Parcela č.92/1 se nenachází v poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky ani stavby a nenaruší odtokové poměry 
v oblasti.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nachází několik menších stromů s průměrem spodní části kmene 
do 20 cm, které ale nebrání výstavbě objektu a zůstanou zachovány. Na stavební parcele 
tedy nebudou probíhat žádné demolice, asanace ani kácení dřevin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
 
h) územně technické podmínky 
Nový objekt bude napojen novými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. 
V rámci výstavby dojde k napojení na  místní komunikaci č. 46024. Podrobnější řešení 
viz příloha C.3 Koordinační situační výkres. 
 
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá věcné ani časové vazby na stavby ani související investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užíváni stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je navržena za účelem vytvoření rodinného domu, ke kterému bude náležet 
provozovna uzpůsobená pro provozování projekční činnosti. Rodinný dům obsahuje 
1 bytovou jednotku pro 4 osoby. Součástí bytové jednotky je 1 garážové stání. 
V provozovně je navržena projekční kancelář pro 6 zaměstnanců, kancelář majitele 
(celkem 7 osob), zasedací místnost a hygienické zázemí. Před provozovnou se nachází 3 
parkovací místa, z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus 
Nový rodinný dům s projekční kanceláří nenaruší okolní zástavbu a je v souladu 
s územním plánem obce. 
 
b) architektonické řešení 
Půdorysný tvar je členitý a skládá se ze dvou obdélníků spojených k sobě. Jedná se 
o samostatně stojící objekt, který je rozdělen na 2 funkční celky. Jednou částí je 
dvoupodlažní rodinný dům, určený pro 4 osoby. Z jižní strany na rodinný dům navazuje 
jednopodlažní provozovna projekční kanceláře. Zastřešení celého objektu je řešeno 
plochou střechou, která se nachází ve dvou výškových úrovních. Fasáda je tvořena 
silikonovou rýhovanou omítkou světle oranžové barvy, v některých částech je fasáda 
obložena obkladem z umělého kamene.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je dispozičně rozdělen rodinný dům a provozovnu. V prvním podlaží rodinného 
domu se nachází denní zóna, která zahrnuje společenské, stravovací a hygienické 
prostory. Součástí přízemí je také garážová plocha a skladovací prostor. V druhém 
nadzemním podlaží je umístěna noční (klidová) zóna, ve které se nacházejí pokoje 
a hygienické prostory. Provozovna je svým řešením uzpůsobena pro provozování 
projekční činnosti.  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt nespadá do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) vyhl. 398/2009 Sb. 
a nejsou na něj kladeny zvláštní požadavky ohledně bezbariérového užívání staveb. 
Stavba není řešena jako bezbariérová. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nevniklo nepřijatelné riziko nehod, zejména 
následkem uklouznutí, pádu, nárazu, popálení a zásahem elektrického proudu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Stavba je řešena jako samostatně stojící objekt, který je rozdělen na dva funkční celky – 
dvoupodlažní rodinný dům a jednopodlažní provozovna projekční kanceláře. Jednotlivé 
části mají oddělený vchod a nejsou jinak dispozičně propojeny. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém je stěnový, založený na základových pasech. Střešní konstrukce je 
plochá, ohraničená atikou.  
 
Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických tvárnic. Pro obvodové 
i vnitřní nosné stěny jsou použity zdící prvky HELUZ P15 30 broušená, tloušťky 300 
mm, vyzděné na lepidlo HELUZ. Obvodové stěny jsou navíc zatepleny kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z minerální vlny ISOVER NF 333 15 tloušťky 150 mm. 
Nenosné svislé konstrukce budou tvořeny z cihelných bloků HELUZ AKU 11,5 
vyzděných na vápenocementovou maltu HELUZ 5. Instalační šachty a předstěny jsou 
navrženy ze sádrokartonových desek KNAUF uchycených pomocí UW a CW profilů. 
Podrobná specifikace použitých sádrokartonových desek je uvedena v přílohách D.1.1.1 
PŮDORYS 1.NP a D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP. 
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Vodorovné konstrukce 
Stopní konstrukce bude vyskládaná z nosníků HELUZ a keramických vložek HELUZ 
MIAKO. Výška vložek je 190 mm a tloušťka nadbetonávky činí 70 mm. celková tloušťka 
stropní konstrukce je tedy 260 mm. V místech příček a v místech velkého rozpětí nosníků 
jsou navrženy ztužující žebra, na které se použijí snížené keramické vložky výšky 80 mm. 
Pro zabetonování bude použit beton C20/25, ztužující žebra se vyztuží ocelovými pruty 
4∅12 - B500B a do nadbetonávky se vloží KARI síť Ø6/100 mm. 
 
Výplně otvorů 
Veškeré výplně otvorů v obvodové stěně dodá výrobce VEKRA. Jsou zvoleny plastové 
šestikomorové rámy zasklené izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou řešeny jako 
obložkové . 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Celý objekt bude vytápěn ústředním vytápěním. Jako zdroj je navržen kondenzační 
plynový kotel o výkonu do 60 kW, který bude umístěn v technické místnosti. Vedle kotle 
bude umístěn zásobníkový ohřívač vody. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Technologická ani technická zařízení nejsou navržena, budou instalovány pouze běžné 
spotřebiče. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Navržená stavba je dostatečně tuhá v horizontálním i vertikálním směru. Únosnost 
jednotlivých konstrukčních prvků je garantována výrobcem.  
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Řešeno v samostatné příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana budov.  
Výpočet tepelně technických vlastností je uveden v příloze stavební fyzika, část 
„Komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíření tepla a vodní 
páry“ 
 
b) energetická náročnost budovy 
Budova je zařazena do klasifikační třídy C – vyhovující 
Výpočet klasifikační třídy je zpracován v seminární práci „Zhodnocení stavebních 
konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky“ v části stavební 
fyzika 
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Většina místností bude větrána přirozeně okny, která jsou opatřena větrací polohou. 
Nucené větrání je navrženo v místnostech se samostatným WC a v předsíních k WC, 
konkrétně se jedná o místnosti 107, 116,117,118,119. Větrání je zajištěno ventilátorem 
s automatickým vypnutím za určitou, předem přednastavenou dobu.  
Osvětlení je zajištěno přirozeně okny a úspornými žárovkami. Ve schodišťovém prostoru 
a v chodbě ve 2.NP (místnost 201) budou instalovány osvětlovací LED umístěné 15 cm 
nad podlahou, případně schodišťovým stupněm. Toto osvětlení bude napojeno na 
pohybové senzory.  
Zdroj vytápění bude společný pro rodinný dům i pro provozovnu. V otopné soustavě 
budou nainstalována zařízení umožňující měření a nastavení parametrů otopné soustavy.  
V objektu se nenachází zdroje vibrací a hluku, které by měly vliv na okolí stavby. Stavba 
nebude zdrojem prašnosti a nebude vypouštět do okolí zdraví škodlivé látky. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není nutná 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V okolí stavby se nenachází zdroj bludných proudů. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Projekt nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou. 
 
d) ochrana před hlukem 
Konstrukce splňují požadavky na ochranu před hlukem.  
Zhodnocení je zpracováno v seminární práci „Zhodnocení stavebních konstrukcí 
a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky“ v části stavební fyzika 
 
e) protipovodňová opatření 
Není navrženo 
 
f) ostatní účinky 
Stavba není ohrožena žádnými dalšími negativními účinky. 
B.3 Připojení na dopravní infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Objekt bude připojen k inženýrským sítím novými přípojkami, a to konkrétně: 
SO02 – přípojka splaškové kanalizace 
SO03 – přípojka vodovodu 
SO04 – Přípojka nízkotlakého plynovodu 
SO05 – Přípojka silového vedení 
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Napojovací místa přípojek k inženýrským sítím viz příloha C.3 Koordninační situační 
výkres 
Není potřeba provádět přeložky inženýrských sítí. 
  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Řešeno v projektu technického zařízení stavby v rámci jednotlivých stavebních objektů. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Přístup a příjezd k objektu bude zajištěn po nově vybudovaných komunikacích. Povrch 
těchto ploch bude tvořen betonovou dlažbou.  
Podrobněji viz příloha C.3 Koordinační situační výkres 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Nové napojení na stávající přilehlou veřejnou komunikaci je řešeno v příloze 
C.3 Koordinační situační výkres 
 
c) doprava v klidu 
Pro rodinný dům je navrženo jedno garážové stání a pro projekční kancelář 3 parkovací 
místa, z toho jedna pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
V obci se nenachází žádné pěší ani cyklistické stezky. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Projekt řeší jen nezbytné terénní úpravy, a to zejména spádování okolo domu. V okolí 
objektu se nachází zpevněné plochy, které jsou zakresleny v příloze C.3 Koordinační 
situační výkres. ostatní plochy budou po skončení stavebních prací zatravněny. 
 
b) použité vegetační prvky 
Plocha kolem stavby bude vyseta travinami. Podél hranice mezi pozemkem a přilehlou 
veřejnou komunikací je navržen živý plot – rostlina thuja malonyana. V pásu mezi 
příjezdovou komunikací ke garáži a přístupovým chodníkem ke vstupu do RD budou 
vysázeny nízké keře. 
 
c) biotechnická opatření 
Nejsou navržena žádní biotechnická zařízení. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Po dokončení stavby nebude objekt vypouštět do ovzduší žádné škodlivé látky, 
způsobovat hluk, ani znečišťovat půdu. Odpady budou ukládány do popelnice a dle 
harmonogramu obce vyváženy. 
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b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a staveb v krajině 
Objekt nebude mít vliv na okolní krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného území Natura 2000 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Projekt dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
nepodléhá EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Kolem stavby nejsou navržena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Nevztahuje se k danému investičnímu záměru. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavební hmoty je nutné objednávat v dostatečném předstihu, aby během výstavby 
nedocházelo k nedodržení termínů.  
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění bude probíhat přirozeným vsakem. V případě déle trvajícího deště, kdy by 
voda nestačila se bude voda přečerpávat a odvádět do vodního toku podél východní strany 
pozemku. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé komunikace. 
Staveniště bude mít zajištěný přívod silové elektrické energie ze skříně a vodu 
z vodoměrné šachty. 
 
d) vliv provádění staveniště na okolní stavby a pozemky 
Je nutné dbát především na hlučnost, kdy veškeré práce při kterých vzniká nepřiměřený 
hluk musí být prováděny výhradně v denní době – v nočních hodinách je použití 
mechanizace zakázáno. Stavební technika bude před výjezdem ze staveniště řádně 
očištěna, kdyby i přesto došlo ke znečištění obecní komunikace, je nutné ji co nejdříve 
očistit. Prašnost je třeba minimalizovat používáním uzavřených nádob a skrápěním 
vodou. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Nejsou kladeny zvláštní podmínky pro ochranu okolí staveniště. Nejsou nutné žádné 
asanace, demolice ani kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Staveniště bude umístěno pouze na pozemcích investora. 
 
g) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány. 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně 
přenést na dodavatele stavby, nebo jinou fyzickou či právnickou osobu. 
 
Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při výstavbě a způsob likvidace 
Č. ODPADU POPIS ZPŮSOB LIKVIDACE 
17 01 01 Beton Uložení na skládku 
17 01 02 Cihly Uložení na skládku 
17 02 01 Dřevo  Spalování ve spalovně 
17 02 02 Sklo Uložení na skládku 
17 02 03 Plasty Uložení na skládku 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 
Uložení na skládku 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz Odvoz do sběrného dvoru 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvoru 
17 09 04 Směsné stavební odpady Uložení na skládku 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek, nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 
Odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na staveniště nebude přivážena žádná zemina, ani nebudou vznikat deponie jinde než na 
pozemcích investora. Vytěžená zemina se použije na konečné vyrovnání terénu v okolí 
stavby. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Prašnost vznikající při stavebních pracích bude minimalizována kropením. Během 
výstavby musí být použita pouze technika v dobrém technickém stavu, aby nedošlo 
k úniku provozních kapalin do půdy. Odpady budou likvidovány výhradně dle bodu 
B.8 g) tohoto dokumentu – je zakázáno odpady likvidovat jiným způsobem, zejména 
spalováním na staveništi, nebo vyléváním tekutých látek do vodního toku. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V bezprostředním okolí se nenachází žádné stavby s bezbariérovým přístupem a úpravy 
jsou tedy neopodstatněné.  
 
l) zásahy pro dopravní inženýrská opatření 
Výstavbou nebude omezen provoz na přilehlé veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 
bude označen značkou „pozor, výjezd vozidel stavby“. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Práce na staveništi musí být v souladu s předpisy BOZP 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. 
Zahájení stavby:   1. 3. 2017 
Ukončení stavby:  1. 6. 2018 
Doba výstavby:  10 měsíců 
Začátek užívání stavby: 10. 6. 2018 
 
C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
Seznam příloh 
C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ M 1:1000 4× A4 
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250 4× A4 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
D.1 Dokumentace stavebního objektu  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Účel objektu  
Rodinný dům s projekční kanceláří – objekt určený k trvalému bydlení a provozování 
projekční kanceláře. 
 
Funkční řešení 
Objekt je dispozičně rozdělen rodinný dům a provozovnu. V prvním podlaží rodinného 
domu se nachází denní zóna, která zahrnuje společenské, stravovací a hygienické 
prostory. Součástí přízemí je také garážová plocha a skladovací prostor. V druhém 
nadzemním podlaží je umístěna nojnoční (klidová) zóna, ve které se nacházejí pokoje a 
hygienické prostory. Provozovna je svým řešením uzpůsobena pro provozování projekční 
činnosti.  
 
Architektonické řešení 
Architektonický návrh objektu vychází z požadavků investora a zároveň je v souladu 
s územním plánem a požadavky obce.  
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Půdorysný tvar objektu: členitý tvar, skládající se ze dvou obdélníků 
Krytina objektu:  souvrství hydroizolačních asfaltových pásů 
Fasáda objektu: silikonová rýhovaná omítka světle oranžové barvy, některé 
části fasády jsou obloženy obkladem z umělého kamene. 
 
Kapacitní údaje 
Rodinný dům je určen pro komfortní bydlení čtyřčlenné rodiny. V projekční kanceláři se 
nachází pracovna majitele a kancelář pro 6 zaměstnanců. Před provozovnou jsou 
k dispozici 3 parkovací místa, z toho jedno pro osoby s omezenou možností pohybu a 
orientace. V přízemí rodinného domu je umístěna garáž pro jedno osobní vozidlo. 
 
Dopravní řešení 
Objekt bude napojen na místní komunikaci č. 46024. Úpravy pro napojení na silnici musí 
schválit vlastník komunikace, kterým je obec Ludkovice.  
 
Dispoziční řešení 
 
1.NP 
 
Tab. 3 Legenda místností a podlahových ploch 1.NP 
OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHOVÁ PLOCHA [m2] 
101 ZÁDVEŘÍ 8,63 
102 CHODBA, SCHODIŠTĚ 17,24 
103 TECHNICKÁ MÍSTNOST 5,58 
104 KUCHYŇ + JÍDELNA + OBÝVACÍ 
POKOJ 
53,93 
105 KOMORA 2,88 
106 KOUPELNA 10,02 
107 WC 1,70 
108 GARÁŽ 21,87 
109 SKLAD 8,46 
110 TERASA 56,00 
111 ZÁDVEŘÍ 7,15 
112 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 36,20 
113 KUCHYŇKA 5,26 
114 KANCELÁŘ VEDOUCÍHO 11,61 
115 ZASEDACÍ MÍSTNOST 18,03 
116 PŘEDSÍŇ 1,99 
117 WC – MUŽI 1,80 
118 PŘEDSÍŇ 2,97 
119 WC – ŽENY 1,85 
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2.NP 
 
Tab. 4 Legenda místností a podlahových ploch 1.NP 
OZNAČENÍ NÁZEV MÍSTNOSTI PODLAHOVÁ PLOCHA [m2] 
201 CHODBA, SCHODIŠTĚ 16,75 
202 KOUPELNA 9,38 
203 POKOJ PRO HOSTY 17,09 
204 LOŽNICE 19,98 
205 ŠATNA 8,35 
206 KOUPELNA 5,40 
207 DĚTSKÝ POKOJ 23,25 
208 DĚTSKÝ POKOJ 29,40 
 
B) VÝKRESOVÁ ČÁST  
 
Seznam příloh 
D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP    M 1:50 8× A4 
D.1.1.2 PŮDORYS 2.NP    M 1:50 8× A4 
D.1.1.3 PŮDORYS STŘECHY   M 1:50 8× A4 
D.1.1.4 SVISLÉ ŘEZY    M 1:50 8× A4 
D.1.1.5 POHLED VÝCHODNÍ, ZÁPANÍ   M 1:50  6× A4 
D.1.1.6 POHLED JIŽNÍ, SEVERNÍ  M 1:50   6× A4 
 
 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Výkopy 
Zemní práce zahrnují výkopy pro základy samotného objektu, výkopy rýh pro položení 
přípojek a terénní úpravy. Před započetím výkopových prací je nutné zaměřit polohu 
plynovodního potrubí procházející pod stavební parcelou, polohu viditelně vyznačit. 
Nesmí dojít k žádnému poškození plynovodního potrubí ani k narušení ochranného 
pásma. Během výkopových prací je potřeba prověřit, jestli se pod parcelou nenachází 
archeologické naleziště. Kromě konečného začištění základové spáry je doporučeno 
provádět výkopové práce strojně, a co nejdříve po dokončení výkopových prací začít 
s betonáží základů. Vytěžená zemina se uskladní na pozemku investora a bude později 
použita k terénním úpravám.   
Nejdříve se provede sejmutí ornice v tloušťce 200 mm a ornice se uskladní odděleně od 
ostatní vytěžené zeminy.  
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Základy 
Výkopy pro základové spáry je potřeba co nejdříve zabetonovat. Pro betonáž základů je 
navržen beton C16/20. Základová spára obvodových stěn je umístěna v hloubce 1370 mm 
od nášlapné vrstvy (projektové nuly), prostý beton je vysoký 450 a na něm jsou položeny 
2 řady ztraceného bednění BEST 30. Konstrukce bude zateplena tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu STYRODUR 2800 C v tloušťkách 100 mm u provozovny 
a 140 mm u rodinného domu. Základová spára vnitřních nosných stěn se nachází 
v hloubce 820 mm, pouze základ pod stěnou mezi garáží a skladem je umístěn v hloubce 
720 mm. U napojení na základ nosné stěny je navrženo odstupňování základu, které 
zasahuje do vzdálenosti 500 mm od vnitřního líce níže položeného základu.  Pod 
nenosnými příčkami bude provedeno podbetonování 300 x 150 mm, které bude probíhat 
zároveň s betonováním roznášecí desky.  Základy budou tvořeny pouze prostým betonem 
C12/15 - X0, S2, 16/32 mm. V další etapě bude vybetonována i podkladní betonová deska 
z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32, která bude vyztužena KARI sítí  Ø6/100 mm. Při 
betonáži základů se musí provést prostupy pro ležaté rozvody kanalizace a prostupy pro 
přívod přípojek inženýrských sítí.  
 
Hydroizolace spodní stavby 
Jako izolace proti zemní vlhkosti je použito souvrství dvou asfaltových pásů. S pokládkou 
hydroizolačních pásů se může začít až po úplném vyzrání betonu podkladní vrstvy. 
Nejdříve se štětcem nanese penetrační nátěr DEKPRIMER, na který se po jeho zaschnutí 
celoplošně nataví asfaltový pás Glastek 40 special mineral s vložkou ze skleněné tkaniny. 
Na první hydroizolační vrstvu se tejným způsobem aplikuje další asfaltový pás Elastek 
40 special mineral s vložkou z polyesterové rohože.  
 
Nosné zdivo 
Veškeré svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických bloků HELUZ P15 30 
o rozměrech 247x300x249 (d x š x v) s pevností 15 MPa. První řada cihel bude vyzděna 
na základovou maltu HELUZ TREND (pevnost > 8 MPa). Další řady cihel se budou 
vyzdívat na HELUZ celoplošné lepidlo (pevnost > 10 MPa). Lepidlo se nanáší pouze na 
ložné spáry, styčné spáry jsou spojeny na pero a drážku. Při vyzdívání obvodových 
konstrukcí je potřeba zamezit vzniku tepelných mostů. Zdivo systému HELUZ bude 
prováděno dle technologického postupu výrobce.  
 
Překlady 
V obvodových svislých konstrukcích budou umístěny překlady 4x překlad HELUZ 23,8. 
Ze systému HELUZ budou provedeny i překlady ve vnitřních příčkách tloušťky 115 mm. 
Budou zde použity ploché překlady HELUZ 11,5. Překlady budou osazovány dle 
technologického postupu výrobce. Je potřeba dát pozor zejména na dostatečné uložení 
a na správnou orientaci překladu.  
Podrobný výpis překladů je uveden ve výkresech D.1.1.1 PŮDORYS 1.NP a D.1.1.2 
PŮDORYS 2.NP. 
 
Věnce 
Nad všemi svislými nosnými konstrukcemi budou v oblasti stropů provedeny ztužující 
věnce z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32 vyztužené betonářskou ocelí B500B 
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4∅12 + TŘ.∅6/250. Podrobný výpis věnců, včetně objemu betonu je uveden ve výkresech 
D.1.2.2 STROP NAD 1.NP a D.1.2.3 STROP NAD 2.NP. 
 
Stropy 
Nad všemi podlažími je navržen keramický strop HELUZ. Konstrukce se skládá ze 
stropních nosníků (160 x 175 x délka dle projektu) a keramických vložek MIAKO 19/62,5 
(19/50). Stropní nosníky se ukládají na podložku z asfaltového pásu. Je potřeba dodržet 
minimální uložení nosníku, které činí 125 mm. Stopní vložky se budou ukládat dle 
technologického postupu výrobce uvedeného v technickém listě, to se týká především 
ukládání keramických vložek, které se pokládají ze stran směrem doprostřed nosníků (viz 
schéma v technickém listu). Sestavená stropní konstrukce bude nakonec zmonolitněna 
nadbetonávkou tl. 70 mm. Na zmonolitnění se použije beton C20/25  - XC3, S3, 16/32 
vyztužený KARI sítí Ø6/100x100. 
 
Schodiště 
V objektu se nachází jedno interiérové schodiště. Konstrukčně je schodiště navrženo jako 
monolitické železobetonové deskové, se dvěma schodišťovými rameny. Provedeno bude 
s tloušťkou desky 150 mm z betonu C20/25 - XC3, S3, 16/32 vyztuženého betonářskou 
ocelí C20/25 - XC3, S3, fr.16/32. Mezipodesta je podepřena podezdívkou z keramických 
tvárnic HELUZ AKU 11,5, tl. 115 mm s pevností 15 MPa. Šířka schodišťového ramene 
činí 975 mm, šířka mezipodesty 1000 mm. Schodišťová ramena jsou symetrická, 
v každém je 9 schodů o rozměrech 280 x 172,78 (b x h). Celková konstrukční výška, 
kterou schodiště překonává je 3110 mm. Stupnice i podstupnice schodišťových stupňů 
jsou opatřeny dřevěným obkladem. Na vnější straně obou schodišťových ramen bude 
umístěno dřevěné madlo ve výšce 900 mm. Výstupní rameno bude na vnitřní straně 
opatřeno zábradlím vysokým 900 mm. 
 
Hydroizolace střešního pláště 
Hydroizolační vrstva střešního pláště je navržena jako souvrství dvou asfaltových pásů. 
Nejdříve se osazuje hydroizolační pás GLASTEK 30 STICKER PLUS (SBS 
modifikovaný asfaltový pás, vložka ze skleněné tkaniny), který je na spodní straně 
opatřen samolepící vrstvou pro připevnění k tepelné izolaci. Pokračuje se pokládáním 
další vrstvy asfaltových pásů ELASTEK 40 COMBI s kombinovanou vložkou. 
Kombinovaná vložka je vyrobena z polyesterové rohože, skleněné tkaniny a dalších 
komponentů. Hydroizolační vrstvu střechy je nutné vytáhnout i podél atiky, aby 
nedocházelo k zatékání vody do konstrukce, viz výkres D.1.2.04 DETAIL A – ATIKA 
  
Tepelná izolace 
Zateplení obvodových stěn je řešeno kontaktním zateplovacím systémem s deskami 
z minerální vlny ISOVER NF 333 tloušťky 150  mm. Jedná se o desky z kolmých 
minerálních vláken, které se k podkladu lepí a mechanicky kotví pomocí talířových 
hmoždinek. V místě budoucího obkladu fasády musí být použity talířové hmoždinky 
s kovovým nebo kombinovaným trnem, u ostatních ploch fasády se použijí hmoždinky 
s plastovým trnem. U vnitřních nosných stěn a stropů, které oddělují vytápěný prostor od 
nevytápěného prostoru, bude použita tepelná izolace ISOVER EPS 100F tloušťky 
100 mm. Izolační desky se k podkladu lepí. Pro zateplení podlahy na terénu je navržena 
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tepelná izolace z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 100Z. Tloušťka tepelné izolace se 
je v jednotlivých místnostech různá, konkrétně je uvedena v příloze „výpis skladeb 
konstrukcí“ přiložené ve složce č.7. Zateplení ploché střechy je řešeno deskami 
z minerálních vláken. Spodní vrstva se lepí na podkladní spádovou vrstvu z perlitbetonu 
asfaltovým lepidlem DENBIT Styro LT a tvoří ji izolační desky ISOVER T10 tloušťky 
100 mm. Na ně se stejným postupem umístí druhá vrstva tepelné izolace ISOVER S10 
tloušťky 100 mm s pevností v tlaku 70 kPa. Jako tepelná a zvuková izolace podlahy 
v 2.NP bude použita izolace z minerálních kamenných vláken ISOVER N tloušťky 
60 mm. 
 
Příčky 
Dělící příčky mezi jednotlivými místnostmi budou zhotoveny z keramických tvarovek 
HELUZ AKU  11,5 o rozměrech 375x238x115 (d x v x š) s pevností 15 MPa.  Keramické 
bloky budou vyzděny na zdící maltu HELUZ (pevnost 5 MPa). První vrstva zdiva se 
založí na základovou maltu HELUZ TREND (pevnost > 8 MPa). Ve 2.NP, kde je příčka 
založena na stropní konstrukci se na podklad v místě budoucích příček nataví těžký 
asfaltový pás.  
 
Keramické obklady stěn 
Keramický obklad bude proveden ve všech místnostech s WC, umývárnách, koupelnách 
a za kuchyňskou linkou. Výška obkladů kromě kuchyně je 2000 mm. Pro obložení stěn 
je navržen keramický obklad RAKO Trend. Výběr zoru a barevného provedení se upřesní 
později dle požadavků investora. V koupelnách musí být před nalepením obkladu 
provedena hydroizolační stěrka CEMIX HS1K. 
 
Omítky a malby 
V interiéru bude povrch zdiva tvořen jednovrstvou omítkou Cemix 073 tloušťky 10 mm, 
u které se musí dbát zejména na dostatečnou rovinnost výsledného povrchu. Výsledný 
povrch bude opatřen malbou HETLINE ECO. Barva malby závisí na výběru investora 
a může se v jednotlivých místnostech lišit. Vnější omítku tvoří lepící a stěrkovací hmota 
Cemix 135, která je vyztužena sklotextilní mřížkou, na kterou je nanesena silikonová 
rýhovaná omítka Cemix NR-C. Barva fasády bude přimíchána přímo do hmoty a je 
navržena jako světle oranžová. Celková tloušťka vnější omítky je 10 mm. V některých 
částech fasády je omítka nahrazena obkladem s imitací kamene DOMINART 
PENELOPE, který bude uchycen pomocí flexibilního cementového lepidla Cemix 095, 
které se nanáší na stěrkovací hmotu přes spojovací můstek Cemix PH. 
Mělo by být ověřeno, že vlhkost podkladu vyhovuje podmínkám dodavatele omítek. 
 
Podkladní vrstvy podlah 
Podlaha se začne provádět až po dokončení všech rozvodů ve stěně, omítek a maleb. 
Podkladní vrstvou v podlahách je litý cementový potěr Cemflow CF25. Tloušťka 
podkladní vrstvy se liší podle druhu nášlapné vrstvy a pohybuje se v rozmezí 53 – 98 mm. 
Pokud se vrstva z litého potěru Cemflow nachází nad tepelně izolační vrstvou z pěnového 
polystyrenu nebo skleněné vaty, je vždy nutné oddělit tyto materiály separační PE fólií, 
aby záměsová voda z cementové směsi neznehodnotila tepelně izolační vlastnosti EPS.  
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Podlaha z keramické dlažby 
Keramická dlažba se provádí až po dokončení obkladu stěn, zároveň ale před osazením 
obložkových zárubní. Navržena je keramická dlažba RAKO Trend (59,8 x 59,8 cm). Je 
důležité přesně osadit dilatační, okrajové a přechodové lišty. Dlažba se k podkladu lepí 
flexibilním lepidlem Cemix 045, v koupelně bude před nalepením dlažby provedena 
hydroizolační stěrka Cemix HS1K. V místnostech, kde není keramický obklad stěny bude 
proveden keramický sokl vysoký 100 mm pro snadnější údržbu.  
 
Podlaha s epoxidovým nátěrem 
Před provedením epoxidového nátěru je potřeba zkontrolovat rovinnost podkladu a zbavit 
jej všech nečistot a prachu. Epoxidový nátěr Polycol 301 se vyrábí v odstínech RAL, 
použitý barevný odstín bude upřesněn dle požadavků investora. Epoxidový nátěr je 
doporučeno nanášet pomocí válečkování. Vhodný váleček je s krátkým chlupem 
4 – 6 mm. 
 
Vstupní dveře  
Vstupní dveře budou plastové, šestikomorové, případně částečně zaskleny izolačním 
trojsklem. Jedná se o typ dveří KOMFORT EVO od výrobce VEKRA. Kování je 
navrženo jako bezpečnostní tříbodové, zajištěné výrobcem SIEGENIA. 
Podrobný popis a schéma dveří je uveden v příloze „výpis skladeb konstrukcí“, která se 
nachází ve složce č.7. 
 
Okna  
Všechny okna jsou navrženy jako plastová, šestikomorová, s izolačním trojsklem. Okno 
se ovládá třípólovou klikou s možností mikroventilace. Kotvení okna se provede pomocí 
kotevních plechů, uchycených ke konstrukci stěny turbošrouby. Spára mezi oknem 
a zdivem bude vyplněna montážní pěnou.  
Podrobný popis a schéma jednotlivých oken je uveden v příloze „výpis skladeb 
konstrukcí“, která se nachází ve složce č.7. 
 
Vnitřní dveře 
Jsou použity dveře SAPELI z dřevotřísky potažené dýhou v barvě Dubinga, osazené do 
obložkových zárubní.  
Podrobný popis a schéma jednotlivých dveří je uveden v příloze „výpis skladeb 
konstrukcí“, která se nachází ve složce č.7. 
 
 
Zámečnické a klempířské výrobky 
Specifikace jednotlivých výrobků viz příloha výpis prvků „výpis skladeb konstrukcí“, 
která se nachází ve složce č.7. 
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B) VÝKRESOVÁ ČÁST – SEZNAM PŘÍLOH 
Seznam příloh 
D.1.2.1  ZÁKLADY 
D.1.2.2  STROP NAD 1.NP 
D.1.2.3  STROP NAD 2.NP 
D.1.2.4  DETAIL A 
D.1.2.5  DETAIL B 
D.1.3.6  DETAIL C 
D.1.4.7  DETAIL D 
D.1.4.8  DETAIL E 
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ZÁVĚR 
Projekt je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s projekční 
kanceláří.  Navržená stavba vyhovuje platným ustanovením a zákonům a je navržena dle 
českých technických norem. Při návrhu byla nejdříve zpracována architektonická studie, 
ze které vychází i konečné řešení. Práce dále obsahuje architektonicko-stavební 
dokumentaci, stavebně konstrukční řešení a 5 detailů. Objekt je posouzen z hlediska 
tepelné techniky i akustiky a je na něj vypracován štítek energetické náročnosti budov, 
kde je budova zařazena do třídy B – úsporná. Vypracováno je také požárně bezpečnostní 
posouzení, obsahující požadavky na jednotlivé konstrukce. Jednotlivé části projektu jsou 
umístěny v přílohách této práce, součástí je také seminární práce, která zhodnocuje 
tepelně technické a akustické parametry navržené stavby.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Normy 
ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0802:2009 + Z1:2013 + Z2:2015 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní 
objekty 
ČSN 73 0810:2009 + Z1:2012 + Z2:2013 + Z3:2013 Požární bezpečnost staveb - 
Společná ustanovení  
ČSN 73 0818:2002 + Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0833:2010 + Z1:2013 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování 
ČSN 73 0821:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 4201:2010 + Z1:2013 + Z2:2015 Komíny a kouřovody 
ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2:2009 + Z3:2012 Obytné budovy 
ČSN 73 6056:2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6110:2006 + Opr.1:2012 + Z1:2010 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 4108:2013 Hygienické zařízení a šatny 
ČSN 73 6005:1994 + Z1:1996 + Z2:1998 + Z3:1999 + Z4:2003 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení 
ČSN 73 0532:2010 + Z2:2014 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních materiálů 
 
Předpisy: 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
Zákon č. 350/2012 Sb., který mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu  
Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška č. 62/2013 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
Vyhláška 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území  
Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 
č.20/2012 Sb. 
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Webové stránky 
www.heluz.cz 
www.isover.cz 
www.sapeli.cz 
www.vekra.cz 
www.schiedel.cz 
www.best.info 
www.lite-smesi.cz 
www.cemix.cz 
www.rako.cz 
www.knauf.cz 
www.dek.cz 
www.tzb-info.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
RD   rodinný dům  
NP   nadzemní podlaží  
ŽB   železobeton  
XPS   extrudovaný polystyren  
PD  projektová dokumentace 
STS  architektonická studie stavby 
DPS  dokumentace provedení stavby 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
1.NP  první nadzemní podlaží 
2.NP  druhé nadzemní podlaží 
RD  rodinný dům 
SO  stavební objekt 
TZB   technické zařízení budov 
ZTI  zdravotně technické instalace 
ŽB  železobeton 
EPS   expandovaný polystyren  
HI   hydroizolace  
TI   tepelná izolace  
UP   upravený terén  
PT   původní terén  
NTL  nízkotlaký 
NN  nízké napětí 
PUR  polyuretan 
PE  polyethylen  
HUP   hlavní uzávěr plynu  
NN   nízké napětí  
KV  konstrukční výška 
KVS  konstrukční výška schodiště 
SV  světlá výška 
SPB   stupeň požární bezpečnosti  
PÚ  požární úsek 
ČSN   česká národní norma  
DN   jmenovitá světlost  
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
ETICS  vnější tepelně izolační kompozitní systém 
EIA  Enviromental Impact Assesment 
ZPF  zemědělský půdní fond 
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
R.Š.   rozvinutá šířka 
B.p.v.   Balt po vyrovnání  
m.n.m   metrů nad mořem  
tl.   tloušťka  
hl.   hloubka 
dl.  délka 
celk.  celková 
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např.  například 
min.  minimálně / minimální 
max.  maximálně / maximální 
tab.   tabulka 
č.   číslo  
sb.   sbírky  
č.p.   číslo popisné  
p.č.   parcelní číslo  
k.ú.  katastrální území 
ks   počet kusů  
Ø   průměr  
λ   součinitel tepelné vodivosti  
U   součinitel prostupu tepla  
R   tepelný odpor  
Rsi   teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  
Rse   tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  
µ   faktor difúzního odporu  
Mc,a   roční množství zkondenzované vodní páry  
Mev,a   roční množství vypařené vodní páry  
Mc,N   normová hodnota ročního množství zkondenzované vodní páry  
θi    návrhová vnitřní teplota  
θe  návrhová vnější teplota  
Uem   průměrný součinitel tepelného odporu  
Uem,rq   požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  
Uem,rc   doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu 
φi   vlhkost v interiéru fRsi teplotní faktor HT měrná ztráta prostupem tepla 
Rdt   tabulková výpočtová únosnost zeminy  
pv   výpočtové požární zatížení  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 S01 Studie – Půdorys 1.NP    M 1:100 2× A4 
 S02 Studie – Půdorys 2.NP    M 1:100 2× A4 
 S03 Studie – řezy     M 1:100 2× A4 
 S04 Studie – pohled východní, západní  M 1:100 2× A4 
 S05 Studie – pohled severní, jižní   M 1:100 2× A4 
 S06 Studie – situace     M 1:250 4× A4 
 
Složka č. 2 – C Situační výkresy 
 C.1 Situační výkres širších vztahů   M 1:1000 4× A4 
 C.3 Koordinační situační výkres   M 1:250 4× A4 
 
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 D.1.1.1 Půdorys 1.NP    M 1:50 8× A4 
 D.1.1.2 Půdorys 2.NP    M 1:50 8× A4 
 D.1.1.3 Půdorys střechy    M 1:50 8× A4 
 D.1.1.4 Svislé řezy     M 1:50 8× A4 
 D.1.1.5 Technický pohled východní, západní M 1:50 6× A4 
 D.1.1.6 Technický pohled severní, jižní  M 1:50 6× A4 
  
  
Složka č. 4 – D.1.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 D.1.2.1 Základy     M 1:50 8× A4 
 D.1.2.2 Strop nad 1.NP    M 1:50 8× A4 
 D.1.2.3 Strop nad 2.NP    M 1:50 4× A4 
 D.1.2.4 Detail A – Atika    M 1:5  4× A4 
 D.1.2.5 Detail B – Okno    M 1:5  4× A4 
 D.1.2.6 Detail C – Sokl u provozovny  M 1:5  4× A4 
 D.1.2.7 Detail D – Napojení střechy na stěnu M 1:5  4× A4 
 D.1.2.8 Detail E – Vpust     M 1:5  4× A4 
 
Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 D.1.3.1 Technická zpráva požární ochrany             13× A4 
 D.1.3.2 PBŘ – Situace    M 1.250 4× A4 
 D.1.3.3 PBŘ – Půdorys 1.NP    M 1:100 3× A4 
 D.1.3.4 PBŘ – Půdorys 2.NP    M 1:100 2× A4 
 
Složka č. 6 – Stavební fyzika      
Komplexní posouzení skladeb stavebních konstrukcí z hlediska šíření tepla a 
vodní páry                48× A4 
Seminární práce – Zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska 
požadavků tepelné techniky a akustiky            29× A4 
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Složka č. 7 – Ostatní výpočty a specifikace 
 Výpis skladeb konstrukcí  12× A4 
Výpis oken      4× A4 
 Výpis dveří      6× A4 
 Výpis parapetů     3× A4 
 Výpis klempířských výrobků    2× A4 
 Výpis zámečnických výrobků   2× A4 
 Návrh schodiště     3× A4 
 Výpočet základů     8× A4 
 Technické listy              40× A4 
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